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EMMA
• Providing multilingual access  
to European MOOCs 
• Project, supported by EU 
• System for delivery of MOOCs 
in multiple languages from  
different European universities
2
#EUMoocs 
http://europeanmoocs.eu/
Aanleiding
OpenU: innovatieproject	
Persoonlijke leer en werkomgeving	
Innovatieve leeractiviteiten	
Nieuwe doelgroepen
Liferay als basis
Ontwikkeling 
eigen portlets
Online masterclass
Waarom MOOCs?
Veel vragen over didactiek MOOCs	
Relevante ontwikkeling	
Innovatiedoelstelling OU	
Experimenteren	
Input voor onderzoek
Is OpenU ook geschikt 
voor MOOCs?
Wat biedt het 
platform?
Persoonlijk menu
Profiel	
Muur	
Blog	
Wiki	
Brats	
Showcases 





Ontwikkeling didactisch concept
MOOC E-learning	
4 MC’s, tussendoor 
studietaken en 
voortgangssessies	
Centraal forum	
17 weken doorlooptijd	
Forse studielast	
Certificering via 
leertraject (€ 285)	
MOOC BL	
Elke week live sessie	
Groepsopdrachten en 
centraal forum	
8 weken doorlooptijd	
3 uur per week, of 
meer (verdieping, 
herontwerp)	
Directe certificering
Van OpenU naar 
yOULearn
OU kiest voor op Liferay gebaseerde 
DLWO	
Focus: ondersteuning nieuw 
onderwijsmodel	
OpenU zal opgaan in yOULearn	
Integratie andere applicaties	
MOOCs voorlopig via OpenU
Wie kan het platform 
gebruiken?
Sterk-zwak
Geen extra platform 
(kosten)	
Schaalbaar	
Flexibel	
Eigenaarschap	
Gestructureerd	
Faciliteert didactiek	
MOOC: input voor 
verbeteringen	
UID	
Configuratie complex	
Groepswerk 
arbeidsintensief	
Notificaties	
Geen internationale 
uitstraling	
Organisatie kwetsbaar	
Investeren in 
ontwikkeling
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